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BAB III 
GAMBARAN UMUM MAN 2 PALEMBANG 
A. Profil Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Palembang 
1. Kondisi Objektif Madrasah 
MAN 2 Palembang merupakan salah satu Madrasah yang terbaik di 
Palembang. Hal ini dapat dilihat dengan diadakannya kelas akselerasi pada tahun 
2013 sebagai angkatan yang pertama, tetapi, sekarang sudah mempunyai 
angakatan ke dua. Kemudian MAN 2 Palembang sudah berstandar ISO 
9001:2008 ini akan menjadi salah satu hal yang dapat dibanggakan dimana tidak 
semua sekolah yang memiliki sertifikat ISO. Hal tersebut dapat terlaksana tidak 
luput dari adanya kerja sama dari seluruh komponen yang ada di MAN 2 
Palembang, beberapa faktor pendukung lainnya di antaranya fasilitas madrasah 
dan sarana prasarana di MAN 2 Palembang yang cukup baik dan memadai. 
2. Sejarah Berdirinya MAN 2 Palembang 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang sebelumnya adalah S.P. IAIN                
( Sekolah Persiapan IAIN ) yang di bentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan 
Manteri Agama No. 4 Tahun 1967, dengan tujuan untuk mempersiapkan calon-
calon mahasiswa IAIN yang berkualitas.  
 Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama 
No.17 tanggal 16 Maret 1978 S.P. IAIN tersebut dilebur menjadi MAN 2 
Palembang. sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama tersebut maka 
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pada tanggal 11 Desember 1987 diadakan serah terima yang diwakili oleh Rektor 
IAIN Raden Fatah sebagai pihak pertama kepada Kanwil Departemen Agama 
diwakili oleh Drs. Sanusi Ahmad sebagai pihak kedua. Sebagai Kepala MAN 2 
Pelembang yang pertama adah Bapak Drs. H. Abdullah Muhaimin L.C. 
 Pada awal berdirinya madrasah ini mempunyai siswa (siswa ex S.P. IAIN) 
sebanyak   200 orang. Namun, dalam perkembangan selanjutnya dari tahun ke 
tahun ke tahun semakin mendapat perhatian dan kepercayaan dari masyarakat 
luas dan fasilitas pun semakin bertambah baik. Hal tersebut terbukti dengan 
semakin meningkatnya jumlah yang diterima. Puncak jumlah siswa terjadi pada 
Tahun Pelajaran 1999/2000 yang sebanyak 1512 orang siswa, sedangkan untuk 
jumlah pendaftar terjadi pada Tahun Pelajaran 2001/2002  yaitu mendekati angka 
1.500 pendaftar. 
 Seiring dengan semakin banyaknya tuntutan masyarakat terhadap 
madrasah, terlebih lagi calon siswa dari kalangan menengah keatas mulai 
menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan, maka mulai Tahun 
Pelajaran 2001/2002 madrasah ini tidak lagi mengutamakan banyaknya jumlah 
siswa, melainkan sudah mulai memprogramkan peningkatan kualitas seperti 
sebagai berikut. 
1) Meningkatkan kualitas Siswa 
2) Meningkatkan kualitas Guru 
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3) Meningkatkan kualitas managemen 
4) Meningkatkan kualitas kurikulum 
5) Meningkatkan kualitas pembelajaran 
6) Meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran 
7) Meningkatkan kualitas kepatuhan 
 Dari sejumlah program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas 
hasil belajar. 
 Sebagai tindak lanjut dari program tersebut mulai T.P 2001/2002 jumlah 
siswa mulai dikurangi, managemen ditata kembali, Guru yang kurang berkualitas 
kemampuanya melalui penataran, seminar, loka karya, dan study banding. 
Kurikulum di desain Full Day School, fasilitas belajar semakin dikembangkan 
baik melalui program maupun atas kerja sama dengan Komite Madrasah, 
sedangkan gagal muka persentasenya sekarang ini hanya berkisar 1,6 persen saja.  
 Dalam perjalanan ke depan semua komponen yang ada di madrasah ini 
ditunjang dengan kesiapan Komite Madrasah Model baik system pengelolahan 
menagemen, out put dan out come sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan No. wf/6-
0/Kpts/P.P.03.2/1362/2003 tanggal 17 April tentang ditetapkannya MAN 2 
Palembang sebagai salah satu madrasah yang ada di Sumatera Selatan. 
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 Dalam perjalanan kedepan semua komponen yang ada di MAN 2 
Palembang didukung oleh kesiapan komite Madrasah, MAN 2 Palembang 
bertekad menjadi lembaga pendidikan yang memilki mutu yang diandalkan dan 
memiliki sertifikat ISO 9001:2008 & IWA 2:2007. 
3. Situasi dan Kondisi Madrasah 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang  terletak di jalan Prof. Dr. KH. 
Zainal Abidin Fikri berjarak 300 m dari jalan Jenderal Sudirman (jalan raya) 
tempatnya cukup strategis karena terletak diantara tengah-tengah dan diapit oleh 
perguruan tinggi yang bergerak di bidang keagamaan IAIN Raden Fatah 
Palembang, juga Pasca Sarjana yang kebanyakan orang-orang IAIN  dan 
disampingnya terdapat masjid yang besar mempunyai kegiatan-kegiatan 
keagamaan, begitu ramai dan nyamannya didalam pendidikan, yang mana siswa-
siswi hilir mudik menuntut ilmu. Situasi MAN 2 Palembang secara operasional 
kerjanya dalam lingkungan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan terkendali, 
karena MAN 2 Palembang kian lama semakin berkembang serta dapat bersaing 
dengan sekolah-sekolah lain yang ada di kota Palembang, salah satunya dari 
aspek kualitas dan kuantitas siswa. 
Secara Geografis MAN 2 Palembang terletak di dalam komplek IAIN 
yang berbatasan dengan sebelah kanan PUSTU IAIN Raedn Fatah dan Majid 
Darul Muttaqin, sebelah kiri berbatasan dengan gedung Micro Teacing dan 
Gedung MA Al-Fatah, sedangkan dibelangkangnya berbatasan dengan rumah 
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penduduk di lingkungan MAN 2 Palembang dan Madrasah ini berdepanan dengan 
lapangan sepak bola IAIN Raden Fatah Palembang. 
Disamping itu MAN 2 Palembang juga termasuk salah satu sekolah yang 
berkualitas yang ada di kota Palembang. Kondisi gedung di MAN 2 Palembang 
bangunanya sudah sangat bagus dan mewah, begitu pula fasilitas pendukung 
dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, sehingga sangat mendukung 
kesuksesan pelaksanaan proses belajar mengajar. 
Keadaan lokasi belajar sekolah MAN 2 Palembang, sudah cukup bagus 
dan memadai, fasilitas yang mendukung para siswa diantaranya disediakan wifi 
guna mendukung siswa dalam belajar, gedung MAN 2 Palembang berlantai dua, 
yang terdiri dari beberapa ruangan antara lain: 
1) Ruang Kantor 
2) Ruang Kepala madrasah 
3) Ruang Para Guru 
4) Perpustakaan 
5) Laboratorium IPA, dan 
6) Ruang Kelas yang cukup memadai seperti meja, kursi, spidol, papan tulis, 
proyektor, dan lain sebagainya. 
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B. Keadaan Sarana dan Fasilitas Madrasah 
1. Keadaan Fisik Madrasah dan tempat latihan 
Keadaan fisik MAN 2 Palembang memadai untuk melaksanakan kegiatan 
belajar mengajar. Luas tanah MAN 2 Palembang adalah dengan status tanah milik 
hak milik pemerintah. Sedangkan luas bangunannya adalah. Sarana dan prasarana 
MAN 2 Palembang meliputi: 
a. Ruang kelas berjumlah terdiri dari : 21 kelas dimana ruangan ini dibagi untuk 
kelas X ada 8 lokal 1 lokal untuk siswa akselerasi, kelas XI IPA ada 4 lokal 
dan XI IPS ada 3 lokal, kemudian untuk kelas XII IPA ada 4 lokal dan XII 
IPS ada 2 lokal. Di MAN 2 Palembang telah didukung dengan prasarana yang 
baik seperti adanya, proyektor di setiap kelas serta speaker sound system. 
Untuk prasaranan CCTV di kelas belum ada di setiap kelas, CCTV hanya ada 
di kelas tertentu seperti kelas X akselerasi. Untuk kedepannya akan 
diusahakan seluruh kelas ada CCTV. 
b. Ruang kepala sekolah, ruang wakil-wakil kepala sekolah (waka), ruang  tata 
usaha, ruang guru, ruang bk, perpustakaan, laboraturium ipa dan  bahasa, 
ruang rapat, kantin, musholla, toko koperasi siswa, ruang uks, parkir 
kendaraan siswa dan guru, dan pos jaga (pos satpam). 
2. Keadaan Lingkungan Madrasah 
MAN 2 Palembang merupakan salah satu yang terletak di Jln. Prof. 
K.H. Zainal Abidin Fikri 3,5 KM komplek IAIN Raden Fatah 
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Palembang.Secara geografis sekolah ini mempunyai letak yang strategis, 
dekat dengan PUSTU IAIN Raden Fatah Palembang, kampus IAIN Raden 
Fatah Palembang. 
a. Jenis bangunan yang mengelilingi Sekolah MAN 2 palembang yang 
terletak di dalam kawasan atau area IAIN Raden Fatah Palembang. Jenis 
bangunan yang mengelilingi sekolah ini, yaitu: 
1) Sebelah utara berbatasan dengan lapangan sepak bola IAIN     Raden 
Fatah Palembang. 
2) Sebelah timur berbatasan dengan gedung micro teaching IAIN Raden 
Fatah Palembang. 
3) Sebelah barat berbatasan dengan Pustu IAIN Raden Fatah Palembang. 
4) Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan warga. 
MAN 2 Palembang yang relatif dekat dari jalur transportasi, perkiraan 
jarak antara jalan raya dengan sekolah tersebut termasuk tidak terlalu jauh 
kira-kira sekitar 100 M. Tingkat kebisingan dari kendaraan sangat rendah dan 
dapat terkontrol sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu. Kebersihan 
lingkungan sekolah juga terjaga. Jalan penghubung dengan sekolah juga 
sangat mudah dicapai karena MAN 2 palembang berada di dalam kawasan 
kampus IAIN Raden Fatah Palembang. Keamanan MAN 2 Palembang 
tergolong aman karena adanya tiga satpam atau penjaga sekolah dan wilayah 
yang dekat dengan suasana akademik kampus. 
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3. Fasilitas Ruang Madrasah    
Fasilitas – fasilitas yang tersedia di MAN 2 Palembang, yaitu : 
a) Ruang Kepala Madrasah 
Ruang Kepala Madrasah  menyatu dengan ruang administrasi. Di 
dalam ruang kepala sekolah terdapat sofa, meja, kursi kerja, lemari, jam 
dinding, serta dilengkapi dengan adanya kulkas, AC, dan toilet. 
b)  Ruang Wakil – Wakil Kepala Madrasah  
Ruang Waka Madrasah berada di samping ruang administrasi. Dalam 
ruangan ini terdapat 9 kursi kerja dan meja masing – masing wakil kepala 
sekolah seperti waka humas, waka keagamaan, waka kurikulum, waka 
kesiswaan, waka program bahasa. Ada juga TV LCD pemantau CCTV, dapur, 
AC, toilet, file box. 
c) Ruang Guru 
Ruang guru berada di sebelah ruang administrasi dan joglo. Di ruang 
guru terdapat meja dan kursi untuk masing – masing guru, loker guru, jam 
dinding, lemari, di lengkapi dengan AC dan TV. 
d) Ruang Administrasi ( Ruang TU ) 
Ruangan ini terletak di tengah – tengah dan di apit oleh ruang guru dan 
ruang waka madrasah serta menyatu dengan ruang kepsek, terdapat meja dan 
kursi kerja untuk masing – masing staff, komputer, laptop, printer, kipas 
angin, AC, file box, dan jam atau bel pergantian pelajaran otomatis. Di dalam 
ruang TU terdapat ruang kepala sekolah dan ruang kepala TU. 
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e) Ruang OSIS 
Ruangan ini berada di gedung lantai dua berdekatan dengan tangga, 
ruang OSIS ini digunakan untuk rapat kerja siswa yang menjadi anggota 
OSIS. 
f) Ruang perpustakaan 
Ruang perpustakaan berada di dekat koperasi MAN 2 Palembang dan 
halaman parkir motor. Di ruangan ini terdapat meja dan kursi kerja, rak – rak 
yang berisi buku – buku mulai dari buku pelajaran, majalah, koran, novel, TV, 
kipas angin, meja dan kursi baca, lemari dan komputer serta terpasang gambar 
garuda, presiden, dan wakil presiden. 
g) Ruang Komputer 
Ruangan ini berada diantara kelas XI IPA 1 dan XII IPS 2. Ruangan 
ini berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar untuk pelajaran TIK. Di dalam 
ruangan tersebut terdapat beberapa kursi, meja, komputer sejumlah siswa 
dalam 1 kelas, sayang sekali ruang komputer ini jarang digunakan karena ada 
beberapa komputer yang rusak. 
h) Ruang Laboraturium IPA 
Ruangan ini berfungsi sebagai ruang persiapan, penyimpanan, 
praktikum pelajaran IPA, dan juga ruangan ini terkadang menjadi gedung 
serba guna jika ada rapat atau pertemuan antara guru. Di dalamnya terdapat 
meja dan kursi – kursi plastik, meja permanen, alat dan bahan praktikum, 
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patung – patung tubuh manusia, globe, gambar – gambar ipa, dan alat 
pemadam kebakaran. 
i)  Ruang Bimbingan dan Konseling ( BK ) 
Dalam ruangan ini terdapat lima meja dan kursi kerja, laptop, kipas 
angin, bagan mekanisme penanganan siswa, serta visi dan misi bimbingan 
konseling. 
j) Koperasi 
Di dalam koperasi sekolah terdapat jualan makanan dan minuman, 
tempat jual alat – alat tulis, dan mesin photocopy. 
k) Kantin 
Madrasah ini mempunyai lima kantin madrasah yang saling 
berdampingan antara satu kantin dengan kantin yang lainnya. Keadaan kantin 
cukup bersih dan tertata rapi. Terdapat meja , kursi makan, dan peralatan 
masak. 
l) Ruang Unit Kesehatan Sekolah ( UKS ) 
Ruangan ini berada di dekat tangga bawah madrasah. Di dalamnya 
terdapat dua tempat tidur, kotak obat P3K, satu lemari, pengukur berat badan 
dan tinggi badan. Selain itu juga terdapat jadwal piket, struktur organisasi 
UKS, tata tertib sekolah dan UKS. 
m) Ruang Kelas 
Terdapat ruang kelas X yang terdiri dari 4 kelas X IPA yaitu : X 
akselerasi, X MIA 1, X MIA 2, X MIA 3, X MIA 4,2 kelas X IIS yaitu : X IIS 
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1, X IIS 2. Kelas XI IPA ada 4 lokal dan XI IPS ada 3 lokal, kemudian untuk 
kelas XII IPA ada 4 lokal dan XII IPS ada 2 lokal.   
n) Lapangan 
Lapangan berada di tengah – tengah madrasah yang dikelilingi oleh 
bangunan – bangunan madrasah. Lapangan ini di gunakan untuk upacara 
pengibaran bendera, apel, dan menjadi tempat olahraga bagi siswa yang 
bermain bulutangkis dan voli. 
o) Musholah 
Tempat ini berfungsi sebagai tempat ibadah bagi semua siswa/siswi 
dan guru dan pegawai. Fasilitas yang ada di musola antara lain : adanya 
sajadah, gantungan mukenah, kaca, papan tulis, CCTV, carpet dan tempat 
wudhu. Berada di depan sebelah pagar utama gerbang sekolah, ada pos pantau 
yang menjaga keamanan madrasah dan tempat tamu melapor. Di dalam pos 
pantau terdapat dua meja dan beberapa kursi di dalamnya dan di luar pos 
pantau terdapat satu meja dan kursi. Di atas meja terdapat lima buku piket 
seperti buku kehadiran siswa, buku siswa bermasalah, buku piket harian, buku 
siswa datang terlambat, buku izin, dan buku tamu. Setiap harinya, guru – guru 
piket secara bergantian piket di pos pantau bersama satpam madrasah. 
p) Toilet / Kamar Mandi 
Terdapat toilet untuk siswi perempuan dan siswa laki – laki yang 
berada saling terpisah, toilet untuk siswi perempuan ada dua, satu berada di 
lantai dasar berdampingan dengan kelas X IIS 2 dan satu lagi berada di lantai 
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dua berdampingan dengan kelas XII MIA 1 sedangkan toilet untuk siswa laki 
– laki hanya ada satu tepatnya berada di sebelah tangga atas. 
q) Dapur Madrasah 
Dapur madrasah berada di dalam ruang waka madrasah. Tepatnya, di 
bagian belakang ruang dekat toilet / kamar mandi. Di dalam dapur ini terdapat 
peralatan masak, rak piring, kompor gas, dispenser, magic com, tempat cuci 
piring, dan lemari untuk menyimpan peralatan masak. 
C. Keterangan Struktur Pimpinan, Guru, Pegawai  dan Siswa 
1. Daftar Nama Kepala dan Masa Menjabat MAN 2 Palembang 
Berikut daftar nama kepala dan masa menjabat MAN 2 Palembang: 
NO NAMA MASA 
BAKTI 
KETERANGAN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10. 
11. 
Drs. H. Abdul Muhaimin 
Drs. Zainuddin Tahlib 
Drs. H.M. Suripto 
Drs. Abdul Kadir 
Drs.H.M. Ali Sado 
Drs. Zamri Paris 
Drs.H. Hadi Halim 
H.Untung Gutmir, S.Pd., M.M 
Drs. Saiful M. Nuh, M.Pd.I. 
Dra. Hj. Suhaini 
Drs. Tugino, M.Pd.I. 
1977 – 1982 
1982 – 1985 
1985 – 1993 
1993 – 1998 
1998 – 2000 
2000 – 2005 
2005 – 2006 
2006 – 2112 
2012 – 2014 
2014 – 2014 
2014 -- 
 
 
 
 
 
 
 
s.d. 2 Sept 2012 
3 Sept. 2012-26 Agust 2014 
Plt. 27 Agust.  s.d 20 Sept.2014 
22 Sept 2014 s.d. .......... 
Tabel 1. Daftar kepala Madrasah MAN 2 Palembang. 
 
2. Susunan  Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang 
Tahun Pelajaran 2014/2015 
1. Kepala Madrasah    : Drs. Tugino,  M.Pd.I. 
2. Kaur. Tata Usaha    : Alinuddin, M.Si. 
3. Waka Madrasah Bidang Kurikulum  : Aguswiyana, M.Pd. 
        Waka Madrasah Urusan Kesiswaan  : Drs. Rizal, M.Si. 
        Waka Madrasah Bidang Sarana Prasarana : Kholidah, M.Pd.I. 
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        Waka Madrasah Bidang Humas.  : Dra. Hj. Suaibah, M.M. 
        Waka Madrasah Bidang Penjamin Mutu : Muslim Arif, M.Si. 
        Waka Madrasah Bidang Keagamaan  : Dra. Hj. Suhaini  
4. Ketua Program PAI    : Dra. Busyroh Usman 
 Ketua Program Bahasa  : Bunyamin, M.Pd. 
 Ketua Program Saint   : Nely Efrina, M.Pd. 
 Ketua Program IPS   : Farri Aprianti, S.Pd.,M.M. 
        Ketua Program OR & Seni  : Dra. Hj. Risnarita, M.Si. 
 Ketua Program Akselerasi  : Hj. Komariah Hawa, M.Pd. 
 
5. Kepala Perpustakaan : Dra. Lismawati Rodiah 
 Kepala Laboratorium Kimia  : Siska Fitriyanti, S.Pd. 
 Kepala Laboratorium Fisika : Dra. Hj. Zaleha, M.Sc.  
 Kepala Laboratorium Biologi : Dra. Hj. Liesti Yulita, M.Si. 
 Kepala Laboratorium Agama : Dra. Ratna Jumilah 
 Kepala Laboratorium Komputer : Sundarni, S.Pd. 
 Kepala Laboratorium Bahasa : Titin Suryani, S.Pd. 
6. Pembina OSIS/Gesan   : H. Aslam, S.Pd. 
 Pembina Seni    : Dra. Wiwin Agustina  
 Pembina KIR    : Syuhaiti, S.Pd. 
 Pembina Koperasi Siswa  :  
o Ketua  : Nana Diana, S.Pd., MM. 
o Sekretaris  : Dra. Lismawati Rodiah  
o Bendahara  : Dra. Aprizah Masmah 
 Pembina ICT    : Mujiburrahman, S.Pd. 
 Pembina English Club  : Nora Eastica, M.Si. 
 Pembina EAC    : Farri Afriati, S.Pd., M.M. 
 Pembina Olahraga   : Irfan Nugraha, S.Pd.   
 Pembina UKS / PMR   : Fitrianti, S.Pd.  
 Pembina Pramuka Putri  : Bahariah, S.Ag. 
 Pembina Majlis Ta’lim : Eni Zahara, M.Pd. 
 Pembina Paskibra/ Upacara : Nurlaila, S.Pd.I. 
 Pembina Bucalis Kimia : Dra. Ustadzaty 
 Pembina Bucalis Bahasa Indonesia : Husniati, S.Pd. 
 Pembina Bucalis Fisika : Eli Marleni  S.Pd. 
7. Koordinator Bimbingan Konseling : H. Aslam, S.Pd. 
 Anggota    : Dra. Eni Zahara, M.Pd. 
    Dra. Rahmawati 
    Sururi Hadiyanti, S.Pd. 
    Dra. Hajidah, M.Si. 
    Dra. Hj. Liesti Yulita, M.Si. 
    Muslim Arif, M.Si. 
               Dra. Afrizah Masmah 
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               Dra. Robiah 
               Dra. Hj. Suaibah, M.M. 
               Dra. Ustadzaty 
    Dra. Rohaini, M.Si. 
    Dra. Hj. Suhaini    
       
8. Pengelola Laboratorium Komputer : Joni Feri.   
9.    Staf. Perpustakaan   : 1. Nurdayana, A.Ma. 
      2. Fitriana, S.Pd.I. 
 
3. Guru 
a. Kondisi guru  
Pedoman membangun organisasi pembelajaran bagi guru MAN 2 Palembang 
mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 Setiap Guru MAN 2 Palembang wajib; 
1) Memiliki keyakinan yang kuat mampu memenuhi apa yang   
dibutuhkan siswa. 
2) Ciptakan rasa senang ketika melaksanakan pekerjaan, kemudian jalin     
hubungan yang baik dengan para siswa. 
3) Jalin rasa simpati dan saling pengertian 
4) Kenalilah para siswa dan bina hubungan baik denga mereka. Kiat 
membina hubungan: 
b. Perilakukan siswa sebagai manusia sederajat. 
c. Perlu diketahui apa yang disukai siswa, cara berfikir mereka dan 
parasaan mereka mengenai  hal-hal yang terjadi dalam kehidupan 
mereka. 
d. Ketahuilah apa yang menghambat mereka untuk memperoleh 
sesuatu yang benar-benar mereka inginkan. 
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5) Tumbuhkan rasa saling memiliki 
6) Jangan pernah mengatakan kata-kata seperti: bodoh, pemalas, tidak 
tahu diri, dasar kampungan, awas kamu, dan lain-lain yang sejenis. 
7) Biasakan membangun organisasi pembelajaran seperti diatas tanpa 
batas waktu. 
b. Keadaan sumber daya manusia  
Berikut ini adalah data keadaan sumber daya manusia di Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Palembang. 
Tabel 2. Keadaan Guru Dilihat dari Status Kepegawaian 
No. Status Kepegawaian Jumlah Presentase 
1. Guru tetap 56 orang 78,78% 
2. Guru tidak tetap 15 orang 21,13% 
Jumlah 71 orang 100% 
 
Tabel 3. Keadaan Guru Dilihat dari Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
1. Laki-laki 13 orang 18,30% 
2. Perempuan 58 orang 81,70% 
Jumlah 71 orang 100% 
 
Tabel 4. Keadaan Guru Dilihat dari Pendidikan Guru 
No. Pendidikan Guru Jumlah Presentase 
1. S1 49 orang 69,01% 
2. S2 22 orang 30,99% 
Jumlah 71 orang 100% 
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c. Tenaga pengajar atau guru 
Tabel 5. Daftar Identitas Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 
Palembang 
 
        
    JENIS N I P / TEMPAT 
NO N  A  M  A KELAMIN PANGKAT / TANGGAL 
    L P GOLONGAN LAHIR 
1 Drs. Tugino, M.Pd.I. L   196070071983031009/Pembina (IV/a) Palembang,07/07/1960 
2 Muslim Arif, M.Si. L   197002201998031003/Pembina (IV/a) 
Lubuk Rukam, 
20/02/1970 
3 Dra.Hj.Suhaini   P 195901011985122001/Pembina (IV/a) Air Ketuan,01/01/1959 
4 Drs.Rizal, M.Si. L   196512211994031002/Pembina (IV/a) Palembang,21/12/1965 
5 Agus Wiyana, M.Pd. L   196708231997041001/Pembina (IV/a) Sleman, 23/08/1967 
6 Sundarni, S.Pd.   P 196807051995032001/Pembina (IV/a) Pagardin, 05/07/1968 
7 
Dra. Hj. Ratna Dewi, 
M.M.   P 
196811231994032003/Pemb.Tk.I 
(IV/b) Palembang, 23/11/1968 
8 Nelly Efrina, S.Pd. M.Pd.   P 197002071995022001/Pembina (IV/a) Kota Majidin, 07/02/1970 
9 
Dra. Hj. Mys. Zaleha, 
M.Sc.   P 195412311994032004/Pembina (IV/a) Palembang, 31/12/1954 
10 Dra. Risnarita   P 196705051993022001/Pembina (IV/a) Ranau, 05/05/1967 
11 Dra. Suryani   P 196511271992042001/Pembina (IV/a) Tj. Batu, 27/11/1965 
12 Dra. Hj. Su'aibah, M.M.   P 196906241994032001/Pembina (IV/a) Palembang, 24/06/1969 
13 Drs. Amri M. L   196611101994031004/Pembina (IV/a) Melaya, 10/11/1966 
14 Hj. Masnah, S.Pd.   P 196107131987032004/Pembina (IV/a) Palembang, 13/07/1961 
15 Dra. Aprizah Masmah   P 196704131997032002/Pembina (IV/a) 
Pengandonan, 
13/04/1967 
16 Dra. Hajidah, M.Si.   P 196808081994032008/Pembina (IV/a) Plaju, 08/08/1968 
17 Dra. Roswita, M.si.   P 196908061995032002/Pembina (IV/a) Palembang, 06/08/1969 
18 Kholidah, M.Pd.I.   P 19620322198703002/Pembina (IV/a) Yogyakarta, 22/03/1962 
19 Dra. Leisti Yulita, M.Si.   P 196901191995032002/Pembina (IV/a) Tubohan, 19/01/1969 
20 Faizi Aliasyim, S.Ag. L   195609281981031003/Pembina (IV/a) 
Negeri Agung, 
28/09/1956 
21 Dra. Busroh Usman   P 195602081981032002/Pembina (IV/a) Palembang, 08/02/1956 
22 Dra. Rohaini, M.Si.   P 196311101987032002/Pembina (IV/a) Palembang, 10/11/1963 
23 Dra, Ratna Jumilah, M.Si.   P 196308241991032002/Pembina (IV/b) Ulu Danau, 24/08/1963 
24 Dra. Ustadzaty   P 196507191993032001/Pembina (IV/a) Palembang, 19/07/1965 
25 Dra. Robiah   P 196506051996032002/Pembina (IV/a) Palembang, 05/06/1965 
26 Dra. Rahmawati   P 196610281996032001/Pembina (IV/a) Palembang, 28/10/1966 
27 Dra. Roselah   P 196806061996032002/Pembina (IV/a) Magelang, 06/06/1968 
28 Dra. Nafisah   P 196902161997032003/Pembina (IV/a) 
Kuripan OKU, 
16/02/1969 
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29 Sri Puji Ningsih, S.Ag.   P 196908021997032002/Pembina (IV/a) Plaju, 02/08/1969 
30 Titin Suryani, S.Pd.   P 196909191997032004/Pembina (IV/a) 
Muara 
Lakitan,19/09/1969 
31 
Hj. Komariah Hawa, 
M.Pd.I.   P 197108281998022002/Pembina (IV/a) Muara Enim, 28/08/1971 
32 Husniati, S.Pd.   P 197312121999032003/Pembina (IV/a) 
Pulau Betung, 
12/12/1973 
33 Dra. Lismawati Rodhiah   P 196310181999032001/Pembina (IV/a) Ngawi, 18/10/1963 
34 Drs. H. Robuan, M.Pd. L   196410141994031002/Pembina (IV/a) 
Pangkal Pinang, 
14/10/964 
35 Hj. Safarina, M.Pd.  M.Si.   P 
197106142002122001/Penata Tk. 
I(III/d) Palembang, 14/06/1971 
36 Sururi Handiyanti,S.Pd.   P 197307162001122002/Penata (III/d) Yoyakarta,16/07/1973 
37 Mutmainnah, S.Ag.   P 197410272001122002/Penata (III/d) Palembang, 27/10/1974 
38 Dra.Eni Zahara, M.Pd.I.   P 197008252005501201/Penata (III/c) Baturaja, 25/08/1970 
39 Syuhaiti, SPd.   P 197209142005012003/Penata (III/c) Palembang, 14/09/1972 
40 Bunyamin, M.Pd. L   198009192005011002/Penata (III/c) Palembang, 19/09/1980 
41 Farri Apriyanti, SPd.M.M.   P 198104082005012008/Penata (III/c) Palembang, 08/04/1981 
42 Siska Fitriyanti, S.Pd.   P 197709122003122002/Penata (III/c) Kayu Agung, 12/09/1977 
43 Elvadona, S.Pd.   P 
197908042006042005/P.Muda Tk.I ( 
III/b) Palembang, 04/08/1979 
44 
Nora Eastica, SPd. M.Si. 
  P 
197711022007012018/Pen. 
Muda(III/b) Palembang, 02/11/1977 
45 
Bahariah, S.Ag. 
  P 
197802142007102002/Pen. 
Muda(III/b) Palembang, 14/02/1978 
46 
Nana Diana, SPd. 
  P 
197702202007012014/Pen. 
Muda(III/b) Palembang, 20/02/1977 
47 
Fitriany  M.Pd. 
  P 
198304172007102003/Pen. 
Muda(III/a) Palembang, 17/04/1983 
48 H. Aslam, S.Pd L   
197401132005011005/Pen. 
Muda(III/b) Teluk kejeng, 13/01/1974 
49 Dra. Wiwin Agustina,    P 196508162005012004/Penata (III/c) Jakarta, 16/08/1965 
50 Nurlailah, S.Pd.I   P 196708172000032001/Penata (III/c) Are Mantai, 17/08/1967 
51 Kartika, S.Pd.   P 197010102006042033/Penata (III/c) Palembang, 10/10/1970 
52 Eli Maleni, S.Pd   P 197802082005012001/Penata (III/c) Palembang, 08/02/1978 
53 Marlayli, S.Pd   P 198003042005012005/Penata (III/c) Lampung Utara, 04/03/1980 
54 Ulfah Sari, S.Si. S.Pd   P 197808152003122004/Penata (III/c) Pekan Baru, 15/08/1978 
55 Nur Ainun, S.Pd.   P 
197408172003122002/Penata Tk.I 
(III/d) Palembang, 17/08/1974 
56 Neli Nofianti, S.Pd.   P 198201292009012004/P.Muda (III/a) Palembang, 29/01/1982 
Ket. 
 
 
    Lk.   9  Orang 
    Pr. 47  Orang. 
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d. Guru BK (bimbingan dan konseling) dan wali kelas dan tugasnya  
Berikut ini tugas dan daftar guru BK dan wali kelas Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) 2 Palembang. Wali kelas memiliki tugas sebagai berikut : 
1) Menyusun program kerja tahunan 
2) Mendata jumlah siswa pada kelasnya masing-masing 
3) Meneliti absensi siswa setiap sabtu untuk ditindak lanjuti jika diperlukan 
4) Melakukan tindakan preventif masalah kesiswaan terhadap pelanggaran tata 
tertib 
5) Melakukan pemanggilan orang tua/wali bagi siswa yang sering tidak hadir tanpa 
keterangan atau pelanggaran lainnya untuk dihadapkan ke BK 
6) Memonitor kelengkapaan belajar siswa 
7) Menata ruang kelas agar kondusif, rapi, dan bersih 
8) Mengisi hasil nilai mid dan semester siswa 
9) Melakukan pemanggilan orang tua/wali siswa yang prestasi akademiknya rendah 
10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh kepala madrasah dan atau 
wakil kepala madrasah. 
Tabel 6. Daftar Guru BK dan Wali Kelas  
Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang  
Tahun Pelajaran 2014/2015 
NO KELAS JML GURU PEMBIMBING WALI KELAS 
1. X MIA 1 42 Dra. Risnarita, M. Si. Husniati, S. Pd. 
2. X MIA 2 43 Dra. Risnarita, M. Si. Ely Maleni, S. Pd. 
3. X MIA 3 44 Dra. Robiah Syuhaiti, S. Pd. 
4. X MIA 4 42 Sururi Hadiyanti, S. Pd. 
Sururi Hadiyanti, S. 
Pd. 
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5. X IIS 1 46 Dra. Hajidah, M. Si. Mutmainnah, S. Ag. 
6. X IIS 2 36 Dra. Wiwin Agustina Nurlailah, S. Pd. I. 
7. X AKSEL 25 
Dra. Eni Zahara, M. Pd. 
I. 
Dra. Eni Zahara, M. 
Pd. I. 
8. XI IPA 1 38 Dra. Busroh 
Dra. Hj. Liesti 
Yulita, M. Si. 
9. XI IPA 2 38 Dra. Busroh Sutariah, S. Ag. 
10. XI IPA 3 37 Dra. Aprizah Masmah 
Dra. Aprizah 
Masmah 
11. XI IPA 4 39 Kartika, S. Pd. Kartika, S. Pd. 
12. XI IPS 1 43 Dra. Hajidah, M. Si. Dra. Hajidah, M. Si. 
13. XI IPS 2 44 
Dra. Eni Zahara, M. Pd. 
I. 
Bahariah, S. Ag. 
14. XI IPS 3 44 Dra. Robiah Ulfa Sari, M. Si. 
15. XI AKSEL 25 
Dra. Eni Zahara, M. Pd. 
I. 
Fithriany, M. Pd. 
16. XII IPA 1 47 H. Aslam, S. Pd. Dra. Ustadzaty 
17. XII IPA 2 39 H. Aslam, S. Pd. Dra. Nafisah, M. Si. 
18. XII IPA 3 47 H. Aslam, S. Pd. Elva Dona, S. Pd. 
19. XII IPA 4 47 H. Aslam, S. Pd. 
Dra. Hj. Ratna Dewi, 
M.M. 
20. XII IPS 1 38 Faizi Aliasim, S. Ag. Nur Ainun, S. Pd. 
21. XII IPS 2 39 Faizi Aliasim, S. Ag. 
Mujiburrahman, S. 
Pd. 
22. XII IPS 3 39 Dra. Rohaini, M. Si. Dra. Rohaini, M. Si. 
 
4. Pegawai  
Berikut ini daftar table pegawai di lingkungan Madrasah Aliyah negeri 
2 Palembang:  
Tabel 7. Daftar Identitas Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 2 
Palembang 
 
        
    JENIS N I P / TEMPAT 
NO N  A  M  A KELAMIN PANGKAT / TANGGAL 
    L P GOLONGAN LAHIR 
1 Alinudin  M.Si. L   196008181979031001 / Penata Tk. I (III/d) Tambang Kelekar,18/08/1960 
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2 Erham Syarif, S.Ag. L   197310071994031004 / Penata Tk. I (III/d) Pasar Bindu, 07/10/1973 
3 Musdalifah, SE.   P 197208291994032001 / Penata (III/c) Palembang, 29/08/1972 
4 Wirso Jusen L   195902141981031002 / Penata Md Tk.I (III/b) Tulung Selapan, 12/02/1959 
5 Nurdayana, A.Ma.   P 195901121982032003 / Penata Md Tk.I (III/b) MURA, 12/01/1959 
6 Sudani, A.Ma. L   196111261984011001 / Penata Md Tk.I (III/b) Lahat, 26/11/1961 
7 Yulia Sofiani, S.Pd.I   P 196108311985032001 / Penata Md Tk.I (III/b) Palembang, 31/08/1961 
8 Salasin Tabranti, A.Ma.   P 196510301987032003 / Penata Md Tk.I (III/b) Palembang, 30/11/1965 
9 Lisanul Karama Abdi L   196511141986021001 / Penata Md Tk.I ( III/b) Palembang, 14/11/1965 
10 Dery Andi Billitoni SHI. L   198501202005011002 / Penata Muda ( III/a ) Palembang, 02/01/1985 
11 Dra. Rahmawati   P 196610281996032001/Pembina (IV/a) Palembang, 28/10/1966 
12 Horizon   SHI. L   P T T Teluk Kijing, 20/05/1981 
13 Ahmad Solihin  S.Pd.I. L   P T T Sunur, 12/07/1982 
14 Khairul Saleh L   P T T Palembang, 14/06/1957 
15 Juwanda L   P T T Muara Kelingi, 08/05/1965 
16 Nirdiana   P P T T Muara Kelingi, 26/10/1977 
17 Joni Feri L   P T T Palembang, 12/02/1974 
18 Rido Jayansyah L   P T T Baturaja, 18/08/1988 
19 Fitriana, S.Pd.   P P T T Kemiri, 19/07/1989 
20 Sukrul Mauludin L   P T T Kemu, 25/02/1982 
21 Walia Talatop, S.Pd.I.   P  P T T Ngulak, 08/09/1984 
22 Armawasa Baburah L   P T T Palembang, 21 Oktober 1986 
      Ket. 
     Lk 14   Orang 
    Pr   8   Orang 
    Berikut keadaan pegawai Madrasah Aliyah Negeri 2 Palem 
Tabel 8. Keadaan Pegawai Dilihat dari Status Kepegawaian 
No. Status Kepegawaian Jumlah Presentase 
1. Pegawai tetap 11 orang 52,38% 
2. Pegawai tidak tetap 10 orang 47,62% 
Jumlah 21 orang 100% 
 
Tabel 9. Keadaan Pegawai Dilihat dari Pendidikan Pegawai 
No. Pendidikan Pegawai Jumlah Presentase 
1. S1 9 orang 45% 
2. S2 1 orang 5% 
3. D3 3 orang 15% 
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4. SMU/SMA 7 orang 35% 
Jumlah 20 orang 100% 
 
 
5. Keadaan Siswa  
Jika dilihat dari segi kualitas, siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 
Palembang selalu mengalami peningkatan. Daya kreativitas siswa/siswi 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang dapat diacungkan jempol. Banyak sekali 
penghargaan yang telah di raih oleh siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 
Palembang.  
Diantaranya anak-anak dari ekstrakurikuler PASKIBRA yang beberapa 
kali menjadi juara dalam LTBB, ekstrakurikuler PRAMUKA dengan kegiatan 
kemah dan menjadi panitia dalam perkemahan yang diadakan di kota Palembang, 
ekstrakurikuler ROHIS dengan kegiatan-kegiatan Islaminya, anak-anak dari 
ekstrakurikuler ROHIS membentuk kelompok Hadroh yang sering tampil dalam 
acara-acara keagamaan maupun mengikuti perlombaan dalam agenda-agenda 
tertentu, setiap 1 bulan sekali mereka mengadakan agenda rutin keagamaan 
disekolah, kemudian di bidang lain siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang 
menjadi juara dalam ajang perlombaan yang diadakan tingkat nasional seperti 
juara 1 debat bahasa Inggris, juara lomba pelajaran Fisika, serta juara dalam 
perlombaan Olah Raga. 
Dengan didahulukannya kualitas bukan kuantitas, dalam kompetisi masuk 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang yang meningkat, sehingga dalam 
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kualifikasinya untuk tahun ini mengalami penurunan dari segi kuantitas. Hal ini 
dapat di lihat dari data yang diberikan oleh pihak sekolah pada tahun 2007/2008 
jumlah siswa secara keseluruhan berjumlah 765 orang, pada tahun 2012/2013 
jumlah siswa mengalami penurunan menjadi 755 orang, lalu pada tahun 
2013/2014 dan tahun 2014/2015 jumlah siswa yang masuk sama banyak yaitu 
berjumlah 289 orang. Data siswa tahun 2014/2015 dapat dirincikan sebagai 
berikut : 
Tabel 10. Data Jumlah Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang 
Tahun Pelajaran 2014/2015 
 
No. 
 
Kelas 
Rincian  
Jumlah 
 
Ket Laki-Laki Perempuan 
1. 
X MIA 1 
X MIA 2 
X MIA 3 
X MIA 4 
X IIS 1 
X IIS 2 
X AKSEL 
14 
14 
17 
17 
23 
17 
14 
29 
29 
27 
25 
23 
29 
11 
 
43 
43 
44 
42 
46 
46 
25 
 
7 kelas 
Jumlah 116 173 289  
2. 
XI IPA 1 
XI IPA 2 
XI IPA 3 
XI IPA 4 
XI IPS 1 
XI IPS 2 
XI IPS 3 
XI AKSEL 
14 
8 
9 
12 
18 
20 
9 
5 
24 
30 
29 
27 
25 
24 
29 
20 
38 
38 
38 
39 
43 
44 
38 
25 
8 kelas 
Jumlah 99 185 284  
3. 
XII IPA 1 
XII IPA 2 
XII IPA 3 
XII IPA 4 
XII IPS 1 
11 
11 
12 
12 
20 
36 
34 
35 
35 
18 
47 
45 
47 
47 
38 
7 kelas 
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XII IPS 2 
XII IPS 3 
21 
22 
18 
17 
39 
39 
Jumlah 114 213 327  
Total 329 571 900 22 kelas 
 
Berdasarkan data pada tabel 11, dapat diketahui bahwa Madrasah Aliyah 
Negeri 2 Palembang memiliki 22 kelas, dengan jumlah siswa sebanyak 900 orang. Di 
mana kelas X terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas X MIA 1, X MIA 2, X MIA 3, X MIA 
4, X IIS 1, X IIS 2, X Aksel. Dengan jumlah seluruh siswa kelas X sebanyak 289 
orang. Kelas XI terdiri dari 8 kelas, yaitu kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, XI IPA 
4, XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3, XI Aksel. Dengan jumlah seluruh siswa kelas XI 
sebanyak 284 orang. Kelas XII terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas XII IPA 1, XII IPA 2, 
XII IPA 3, XII IPA 4, XII IPS 1, XII IPS 2, XII IPS 3. Dengan jumlah seluruh siswa 
kelas XII sebanyak 327 orang. 
Berikut ini daftar nama siswa kelas X MIA 4 Madrasah Aliyah Negeri 2 
Palembang: 
Tabel 11. Daftar Nama siswa kelas X MIA 4 Madrasah Aliyah Negeri 2 
Palembang  
NIS NAMA SISWA JENIS KELAMIN 
140156 Ade Tri Rahmadanti P 
140157 Aisyah. P. ramadhani P 
140158 Akhmad Febrianto L 
140159 Anisatul Khairiah P 
140160 Ayu Nastiti K P 
140161 Bariyah Septiani P 
140162 Cindy F iskandar P 
140163 Dandy Putra Ratu  L 
140164 Else Favorita Agustina P 
140165 Iqbal Mustakim L 
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140166 Kgs. Muhammad Zaki L 
140167 Lovi Andiko L 
140168 M. Anugrah Rizqullah L 
140169 M. Nur Arifin L 
140170 M. A. Rahman L 
140171 Maisi Bulan Putri P 
140172 Masayu Nanda Safitri P 
140173 Maskaromah L 
140174 Masyrifatul Huda P 
140175 Mis Ridha An’nisa P 
140176 M. Berla Pratama L 
140177 M. Fanhar L 
140178 M. Fathiansyah L 
140179 M. Hasnan Habib L 
140180 M. Iqbal L 
140181 M. Miftahuddin L 
140016 Munifah Salsabila P 
140183 Mutia Faradini P 
140184 Nadia Aulia P 
140185 Nur Fadhillah L 
140186 Nurul Huda P 
140187 Oktarina Hagaku P 
140188 Pashianny Dwi Lestari P 
140189 Putri Esmeralda P 
140190 Rafif Pangestu L 
140191 Rahmatullah L 
140192 Ratna Sari Juwita P 
140193 Risda Yanti P 
140300 Siska Fitriani Putri P 
140194 Selvi Eka Sari P 
140195 Zhenda Kurniati P 
140196 Agung Sadewo L 
 
D. VISI dan MISI 
VISI : UNGGUL DALAM MUTU, BERAKHLAQ MULIA , DAN 
BERWAWASAN GLOBAL. 
 Indikator Pencapaian Visi 
No U r a i a n Target Satuan 
1.  Perolahan nilai ujian nasional menigkat 6.00 Rata-rata 
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2.  
3.  
 
4.  
5.  
 
6.  
7.  
 
8.  
 
9.  
 10.  
Diterima di Perguruan Tinggi Negeri mengkat 
Lancar berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan 
atau Bahasa Inggris. 
Memiliki keterampilan dalam bidang Jurnalistik 
Trampil melaksanakan kegiatan keagamaan sehari-
hari di masyarakat. 
Kualitas akhlak siswa meningkat  
Unggul dalam KBM ( Kegiatan Belajar – Mengajar 
yang menyenangkan ) 
Aktif mengikuti lomba KIR, Olympiade Mata 
Pelajaran, dan Lomba Pengetahuan Umum. 
Trampil dalam bidang kaligrafi 
Trampil mengoperasikan Komputer 
30 
30 
 
10 
40 
95 
90 
Masuk 10 besar 
 
5 
 
30 
30 
Persen 
Persen 
 
Persen 
Persen 
Persen 
 
Persen 
 
Persen 
Persen 
Persen 
Tabel 12. Visi Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang 
 
MISI :  1. Meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, inovatif, 
kreatif, efektif, menyenangkan dan Islami. 
2. Menumbuhkan semangat keunggulan, disiplin dan mengedepankan 
prestasi. 
3. Menumbuhkembangkan pengamalan agama dan keagamaan. 
4. Mendorong siswa berprestasi dibidang akademik dan non akademik.. 
5. Melaksanakan hari dan area berbahasa Arab dan Ingris. 
6. Memahirkan penggunaan Information Comunikcation Tecnolog (ICT). 
7. Menumbuhkan sikap sadar lingkungan. 
E. Strategi Pembelajaran 
Harus diakui sampai saat ini kualitas hasil belajar di lingkungan madrasah 
pada umumnya masih rendah dibandingkan dengan sekolah umum. Kedepan kita 
tidak punya pilihan kondisi tersebut harus diubah dengan pengertian kita harus 
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mampu membuktikan bahwa nilai madrasah bukan hanya sama dalam undang-
undang tetapi benar-benar sama dalam kualitas di lapangan. 
Guna mewujudkan tujuan tersebut diperlukan beberapa strategi dan salah 
satunya adalah strategi pembelajaran.Strategi Pembeajaran diperlukan sebagai salah 
satu langkah nyata untuk mengejar ketertinggalan kita dalam hal kualitas 
pembelajaran dan hasil belajar. Strategi itu antara lain berupa jalan pintas atau 
terobosan-terobosan baru dalam membangun struktur dan organisasi pembelajaran. 
Bentuk nyata strategi pembelajaran yang telah dan yang kita tempuh adalah sebagai 
berikut: 
1. Strukturisasi kurikulum 
2. Menerapkan sistem belajar dengan KTSP 
3. Dalam penerimaan siswa baru sepenuhnya berdasarkan pertimbangan 
kualitas keilmuan dan akhlak calon siswa 
4. Hasil belajar masing-masing mata pelajaran ada target yang harus di 
capai 
5. Ada strategi mengajar yang harus dilaksanakan oleh Guru 
F. Stuktur Kurikulum MAN 2 Palembang Program Studi Ilmu Alam dan 
Ilmu Sosial 
a. Program Studi Ilmu Alam 
No Mata Pelajaran 
Alokasi Waktu 
Ket 
KLS X KLS XI KLS XII 
SM 
1 
SM 
2 
SM 
1 
SM 
2 
SM 
1 
SM 
2 
 
1 Agama Islam 4 4 4 4 4 4  
2 Kewarganegaran 2 2 2 2 2 2  
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3 Bhs & Sastra Indonesia 4 4 4 4 4 4  
4 Bahasa Inggris 6 6 6 6 6 6  
5 Bahasa Arab 4 4 4 4 4 4  
6 Matematika 6 6 6 6 6 6  
7 Kesenian 2 2 2 2 2 2 Jadwal Tersendiri 
8 Pendidikan Jasmani 2 2 2 2 2 2 Jadwal Tersen diri 
9 Sejarah 2 - 2 - 2 -  
10 Geografi - 2 - 2 - 2  
11 Ekonomi - - - - - -  
12 Sosiologi - - - - - -  
13 Fisika 6 6 6 6 6 6  
14 Kimia 6 4 6 4 6 4  
15 Biologi 4 6 4 6 4 6  
16 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
2 2 2 2 2 2  
 Jumlah 50 50 50 50 50 50  
Tabel 13. Struktur kurikulum MAN 2 Palembang program studi ilmu alam. 
b. Program Studi Ilmu Sosial  
Stuktur Kurikulum MAN 2 Palembang Program Studi Ilmu Sosial 
No Mata Pelajaran 
Alokasi waktu 
Ket 
KLS X KLS XI KLS XII 
SM 
1 
SM 2 SM 1 SM 
2 
SM 1 SM 
2 
 
1 Agama Islam 4 4 4 4 4 4  
2 Kewarganegaran 2 2 2 2 2 2  
3 Bhs & Sastra Indonesia 4 4 4 4 4 4  
4 Bahasa Inggris 6 6 6 6 6 6  
5 Bahasa Arab 4 4 4 4 4 4  
6 Matematika 6 6 6 6 6 6  
7 Kesenian 2 2 2 2 2 2 Diluar Jadwal 
8 Pendidikan Jasmani 2 2 2 2 2 2  
9 Sejarah 2 2 2 2 2 2  
10 Geografi 4 4 4 4 4 4  
11 Ekonomi 6 6 6 6 6 6  
12 Sosiologi 4 4 4 4 4 4  
13 Fisika        
14 Kimia        
15 Biologi        
16 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
2 2 2 2 2 2  
17 Tata Negara        
18 Antropologi        
 Jumlah 50 50 50 50 50 50  
Tabel. 14 Struktur kurikulum MAN 2 Palembang Program Studi Ilmu Sosial. 
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G. Strategi Mengajar Guru MAN 2 Palembang 
  Dalam upaya mengkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan MAN 2 
Palembang dan terjadinya rasa kebersamaan yang mendalam baik antar 
sesama guru maupun siswa dengan guru. Kami minta agar Bapak/Ibu Guru 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Biasakanlah ikhlas dan sungguh-sungguh setiap melaksanakan  
perkerjaan/tugas/kewajiban sehari-hari.kebiasaan mulia tersebut amat 
membantu dalam proses pendidikan anak didik kita. 
2. Motto kerja  “ Ingin Hasil yang Terbaik”. 
3. Ciptakalah suasana pembelajaran yang “ Menyenangkan “ melalui 
pengembangan inovasi baru dalam membangun manajemen 
pembelajaran yang berkualitas tinggi selama proses belajar. 
4. Jangan pernah mengucapkan kata “ Salah “ atau yang sejenis baik di 
kelas maupun di luar kelas. 
5. Wajib berpenampilan rapi, sopan dan dengan tetap mempedomani 
kaidah-kaidah Islami. 
6. Dihadapan siswa guru dilarang merokok baik di kelas maupun di luar 
kelas. 
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7. Jangan biasakan datang terlambat! Ingat, siswa diberi sangsi yang cukup 
berat bila datang terlambat! 
8. Manfaatkan fasilitas guru pengganti, bilamana terpaksa tidak 
melaksanakan tugas. 
9. Setiap guru wajib melaksanakan konsep “Belajar Tuntas” dengan 
mempedomani KTSP Paradigma lama cara mengajar harus ditinggalkan  
10. Guru yang berhalangan melaksanakan tatap muka karena melaksanakan 
tugas resmi lainya menjadi tanggung jawab Waka Kepala Bidang 
Kurikulum untuk mengatur tugas yang ditingggalkan. 
 
